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Tutkielmassa on analysoitu lukijoiden lukukokemuksia ja sitä, millainen kieli koetaan 
sopivaksi, hauskaksi, vieraaksi ja läheiseksi nuorille ja nuorille aikuisille suunnatussa 
käännössarjakuvassa.  
Tutkimusaineistona on ruotsalaisen Martin Kellermanin Rocky-sarjakuva, joka kertoo 
nuorten aikuisten elämästä Tukholmassa. Sarjakuva on suunnattu nuorille ja nuorille 
aikuisille ja se on tyyliltään humoristinen. Tutkimusmenetelminä on käytetty tekstianalyysiä, 
käännösanalyysiä ja tutkimuskyselyä. 
Tutkielman teoriaosuudessa on käsitelty globaaleja ja paikallisia käännösstrategioita ja 
keskitytty erityisesti kolmeen globaaliin käännösstrategiaan: normalisoimiseen, 
vieraannuttamiseen ja kotouttamiseen. 
Lähtötekstin analyysissä kuvaillaan sarjakuvan yleistä kielimuotoa ja tyyliä. Analyysissä 
on perehdytty erityisesti puhekielisyyteen ja kulttuurisidonnaisiin elementteihin. Lähtötekstin 
analyysi keskittyy pääosin neljään sarjakuvastrippiin, jotka on valittu käännettäväksi 
aineistoksi. 
Käännösanalyysissa kuvataan käännösaineistosta tehtyä kolmea suomenkielistä 
käännöstä. Yksi käännöksistä on tehty normalisoivan käännösstrategian mukaan: se 
sijoittuu neutraaliin ympäristöön ja sen kieli on neutraalia yleiskieltä. Toinen käännöksistä on 
tehty vieraannuttavan käännösstrategian mukaan: se sijoittuu Tukholmaan ja kieli on 
yleispuhekieltä. Kolmas käännös on tehty kotouttavan käännösstrategian mukaan: se 
sijoittuu Helsinkiin ja kieli on helsinkiläistä puhekieltä.  
Tutkimuskysely toteutettiin käännöksen laatututkimuksena neljässä suomalaisessa 
lukiossa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 102 lukiolaista Helsingistä, Iisalmesta, 
Tampereelta ja Turusta, joista 59 oli tyttöjä ja 43 poikia. 
Laatutututkimuksessa keskityttiin erityisesti lukiolaisten kokemuksiin hyvästä, hauskasta 
vieraasta ja omaa puhetyyliä lähellä olevasta käännöksestä. Tutkimuksessa käy ilmi, että 
maantieteelliset erot vaikuttavat odotettua vähemmän nuorten vastauksiin, mutta 
sukupuolella on jossain määrin merkitystä käännöksiä arvioitaessa.  
Kotouttavaa (helsinkiläistä) käännöstä pidettiin ehdottomasti hauskimpana joka 
paikkakunnalla (74 % kaikista vastanneista) ja sitä pidettiin myös parhaimpana käännöksenä 
(45,10 % kaikista vastanneista) Iisalmea lukuun ottamatta. Tutkimustulokset osoittavat, että 
normalisoiva käännös tuntuu nuorille vieraimmalta (43,63 % kaikista vastanneista), vaikka 
turkulaisista kotouttava käännös tuntui hieman vieraammalta ja iisalmelaisistakin yhtä 
oudolta kuin normalisoiva käännös. Vieraannuttava käännös oli lähimpänä nuorten omaa 
puhetyyliä (58,33 % kaikista vastanneista) joka paikkakunnalla. 
Tutkimustulos puhuu kotouttavan käännöksen puolesta tätä sarjakuvaa käännettäessä, 
jos kohderyhmän halutaan pysyvän samana. Tutkimustulosta ei kuitenkaan voida pitää 
yleispätevänä, niin että se koskisi kaikkea sarjakuvakääntämistä. 
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